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El objetivo general de la presente investigación fue establecer la relación entre 
Clima Social Escolar y Conductas Disruptivas en estudiantes de 6° grado de la 
Institución Educativa N° 3072 Augusto Salazar Bondy; se determinó el nivel de 
conductas disruptivas y del clima social escolar, se determinaron las causas de las 
conductas disruptivas y luego se estableció la vinculación entre las dimensiones del 
Clima Social Escolar y las Conductas Disruptivas. La investigación fue de tipo 
descriptivo, la muestra de investigación fue de 32 estudiantes. Los instrumentos 
utilizados fueron: Escala de Clima Social Escolar y la Escala de Conductas 
Disruptivas. Los resultados en general indican que, después de aplicar el 
estadístico Rho de Spearman su valor correlacional es de = -,162 con Sig. de 0,375; 
con p-valor < 0.05., valores que nos permiten aceptar la hipótesis de investigación 
y lo que nos indica que los datos obtenidos son significativos entre el clima social 
escolar y las conductas disruptivas en los estudiantes. Se concluye que existe una 
relación negativa muy baja entre el Clima Social Escolar y las Conductas 
Disruptivas en los estudiantes.  








The general objective of the current research was to establish the relationship 
between the School Social Climate and Disruptive Behaviors in 6th grade students 
of the Educational Institution N ° 3072 Augusto Salazar Bondy; The level of 
disruptive behaviors and the school social climate were determined, the causes of 
disruptive behaviors were determined and then the link between the dimensions of 
the School Social Climate and Disruptive Behaviors was established. The research 
was descriptive; the research sample was 32 students. The instruments used were: 
School Social Climate Scale and Disruptive Behavior Scale. The results generally 
indicate that, after applying Spearman's Rho statistic, its correlational value is = -. 
162 with Sig. Of 0.375; with p-value <0.05., values that allow us to accept the 
research hypothesis and what indicates that the data obtained are significant 
between the school social climate and disruptive behaviors in students. It is 
concluded that there is a negative and significant relationship between the School 
Social Climate and Disruptive Behaviors in students. Therefore, the research 
hypothesis is accepted where it refers that there is a significant link between the 
dimensions of the School Social Climate and the dimensions of Disruptive Behaviors 
in 6th grade students of the Educational Institution N ° 3072 Augusto Salazar Bondy.



















Actualmente observamos problemas importantes en las instituciones 
educativas, uno de ellos es la presentación de conductas disruptivas que perturban 
el clima socioemocional de alumnos y docentes. Todo niño y niña al iniciar su 
educación atraviesa un proceso de adaptación, el cual se presenta diversos 
desafíos, que involucra una serie de competencias, capacidades, con el fin de 
alcanzar metas en corto y largo plazo. La sociedad y el contexto real que le rodea 
al estudiante forman los principales contextos del desarrollo del estudiante; el cual 
aporta un marco de referencia para su actuar futuro en la sociedad, la familia y el 
trabajo. 
 
A nivel mundial se encuentra un análisis realizado en Madrid – España a un total 
de 2.000 docentes del CSIF, en el cual se encontró que el 90% de los profesores 
señalan que se vive en un ambiente escolar negativo dado que los alumnos 
presentan conductas inadecuadas en las instituciones educativas. Las situaciones 
de violencia que describen son discusiones, riñas, insultos hasta peleas con golpes 
entre pares, destrozos de material escolar y violencia psicológica. El 75 % entiende 
que el cuerpo docente presenta muy poca o ninguna percepción de figura de 
autoridad ante los estudiantes. Además, que los participantes consideran que la 
vida en el colegio no es buena y que no hay disciplina (Europa Press, 2018). 
A nivel latinoamericano, un artículo una revista importante en Santiago – Chile 
(Weinstein, 2016) menciona que un estudio de OREALC-UNESCO Santiago 
realizado a docentes de 3° y 6° grado de la región del país, ha demostrado que 
entre el 36 y 41% han demostrado conflictividad entre su grupo, como también la 
agresividad de estudiantes a sus docentes ha aumentado en el 14% de los colegios. 
Asimismo, se aprecia crecimiento en las conductas agresivas, lo más habitual son 
los insultos y amenazas entre el grupo, seguida de cerca por la agresión física, 
ubicándose luego la exclusión de actividades grupales, y finalmente la falta de 
respeto y autoridad que tiene un docente frente al grupo.  
 
La realidad problemática educativa peruana, se manifiesta en la presencia de 





docente e interfiriendo en la enseñanza de los alumnos, convirtiéndose un problema 
de convivencia o clima social escolar. Es fundamental aprender las conductas que 
originan comportamientos  disruptivos, con el objetivo de prevenirlos, por medio de 
la construcción y ejecución de tácticas que permitan  ofrecer solución a diferentes 
conflictos que logren manifestarse en los entornos de desarrollo infantil, de tal forma 
en que se logre lograr mejorar puntos relevantes como lo son la comunicación, las 
interrelaciones interpersonales, el respeto recíproco y la empatía; que dejará la 
formación en inicios de igualdad, equidad, solidaridad y participación que mucho se 
anhelan para la sociedad de la cual formamos parte. 
 
En la Institución Educativa N° 3072 Augusto Salazar Bondy, existe la presencia de 
comportamientos inapropiados generando que el ámbito escolar se vuelva 
disfuncional y lleve a un bajo rendimiento académico, también de ofuscar la 
serenidad de sus compañeros y maestros. Diariamente se evidencia conductas 
disruptivas en sus estudiantes, generando un clima disfuncional en el aprendizaje 
y enseñanza. Por lo expuesto; formulamos la pregunta siguiente: ¿Cuál es la 
relación del clima social escolar y conducta disruptiva en estudiantes de 6° grado 
de la Institución Educativa N° 3072 Augusto Salazar Bondy? 
 
Nuestra investigación es de vital importancia para hallar los mecanismos 
que permitan disminuir el incumplimiento de normas, la ignorancia de los límites, la 
desobediencia de estudiantes con conductas disruptivas, para que mediante dicha 
indagación podamos llegar a desarrollar en ellos actitudes que les faciliten un 
desarrollo social funcional tanto para ellos como para su entorno. En el nivel teórico 
la investigación está respaldada por Arón, Milicic, & Armijo (2012), sostienen un 
modelo de concepto que pide al sistema apreciar la conducta en el que tienen los 
estudiantes. El clima social permite fomentar y rescatar algunos comportamientos 
de nuestros niños, promover espacios de desarrollo entre los estudiantes. Las 
conductas disruptivas se caracterizan por generar un daño perjudicial al proceso de 
educación involucrando a los integrantes de la comunidad educativa 
(Martínez, 2018).  
Se sabe lo fundamental que es desarrollar una conducta positiva en el estudiante 






Por ello el objetivo general será determinar la relación que existe entre el clima 
social escolar y las conductas disruptivas en los alumnos de 6° grado de la 
Institución Educativa N°3072 Augusto Salazar Bondy. Como objetivos específicos 
tenemos: identificar el nivel del clima social escolar en los estudiantes del 6° grado 
de primaria de la institución educativa N° 3072 Augusto Salazar Bondy e identificar 
el nivel de conductas disruptivas en los estudiantes del 6° grado de primaria de la 
institución educativa N° 3072 Augusto Salazar Bondy y comparar las dimensiones 
de la primera variable y de las conductas disruptivas. Finalmente, la hipótesis para 
este trabajo de investigación nos dice que Hi: Existe relación significativa entre el 
clima social escolar y las conductas disruptivas en los estudiantes del 6° grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 3072 Augusto Salazar Bondy. Y el Ho: No 
existe relación significativa entre el clima social escolar y las conductas disruptivas 
en los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa N° 3072 





de aprender e interactuar con los demás, favoreciendo así el clima social.A nivel 
metodológico, será una tesis cuantitativa, de tipo sustantiva descriptiva, diseño 
correlacional .A nivel práctico los objetivos perseguidos de esta investigación se 
originan por la percepción de mejoría en el clima educativo escolar; por ende, se 
establecerá estrategias que sirvan de soporte para el docente, los mismos que 
pueden ser de utilidad para otras instituciones educativas en beneficio del 
alumnado, y así mejorar su rendimiento escolar y fortalecer sus habilidades sociales 
obteniendo como resultado una convivencia armónica. Cuando los docentes tengan 
claro el manejo de las estrategias ante las conductas disruptivas podrá intervenir 
de manera pertinente y facilitar el incremento de comportamientos positivos y 
habilidades interpersonales. Por ende, es de suma importancia brindarles dichos 
métodos a los maestros para que estos puedan utilizarlas en su proceso de 





II. MARCO TEÓRICO 
 
Entre las investigaciones previas que se tomarán en cuenta para esta investigación 
que servirán como antecedentes a nivel mundial. Nacional y local; de acuerdo a las 
variables de estudio, entre ellos podemos mencionar: 
 
En el contexto internacional: Salazar (2020), en su tesis realizo un estudio de 
correlación, autoestima y clima social en una muestra de 120 aproximadamente y 
se obtuvo que un porcentaje alto presenta baja autoestima se observa que un 
porcentaje significo señalaban que el clima social del aula era malo.  
Villavivencio, et al. (2020) realizo su estudio de estilos de crianza y su relación con 
conducta disruptivas en un colegio. Una muestra de 6 padres y 6 profesores. Donde 
obtuvo una estrecha relación entre el estudio. 
 
Leal et al. (2019) En su trabajo de investigación la muestra fue de 76 niños. Se 
utilizó encuesta y un instrumento que fue estandarizado. Se concluyó que el clima 
familiar se compromete de forma significativa y contundente 
 
Uribe (2015) utiliza un enfoque cualitativo interpretativo; con una población total de 
123 alumnos de 3° y 4° grado de dicha Institución. Se utilizaron como técnica: la 
observación, la entrevista, el análisis documental, el cuestionario y la triangulación 
de datos. Se concluyó que los docentes actúan con rigidez e imponen la autoridad 
de manera brusca ante los niños. 
 
Buitrago & Herrera (2014) desarrollaron su tesis que fue describir la correlación que 
tiene la sabiduría emocional de los docentes en Colombia. La muestra han sido 
alumnos de nivel quinto de la organización educativa referenciada. Se concluyó que 
los alumnos presentan altamente las conductas disruptivas. 
León & Sulbarán (2014) su tesis lo hizo en un colegio del nivel de educación 
primaria, destinados a explicar la percepción docente, los comportamientos 
disruptivos comunes y no comunes en el aula, frecuencia e influencia. Se concluye 
que la disrupción desde la percepción docente es el conjunto de conductas 





Cava & Musitu (2001) en su trabajo comparativo en dos salones en lo cual cada 
uno aplico un diferente programa, por ello el resultado s e obtuvo que hay una 
cooperación existente entre los dos salones. 
 
En el contexto nacional: Arnao (2019) su indagación tiene como función establecer 
la interacción existente entre conductas disruptivas y clima de aula en los alumnos 
en Pisco. Tomando en cuenta cualquier procedimiento de averiguación de tipo ni 
siquiera experimental y diseño detallado correlacional. La muestra constituida por 
86 alumnos. La técnica ha sido la encuesta. Su resultado fue una relación negativa 
y significativa. 
 
Chuquista (2019) desarrollo su tesis cuyo objetivo ha sido establecer la interacción 
entre sabiduría emocional y conductas disruptivas en chicos de una escuela de 
Chiclayo. Indagación de tipo detallado – correlacional y con diseño ni siquiera – 
experimental. Culmina la investigación es que donde hay más sabiduría emocional 
se presenta en un nivel adecuado la segunda variable. 
 
Díaz (2019) en su investigación que tiene las dos mismas variables en un colegio 
de Chiclayo. Según los resultados se obtuvo una gran diferencia entre las dos 
variables como también la eficacia del programa dado en el grupo. 
 
Alvarado (2017) estudio a la relación entre clima estudiantil y conducta en una 
institución en Huaraz, su muestra fue de 200 estudiantes, se utilizó el cuestionario 
tipo Liker Como resultado obtuvo que hay una relación positiva significativa. 
 
Córdova (2017) investigo las conductas disruptivas en un colegio de Chiclayo, fue 
de tipo descriptivo comparativo. En los resultados se obtuvo que los alumnos de 
sexo masculino son los que presenta mayormente la conducta disruptiva. 
 
Pérez (2017) realizo su trabajo en una institución en Chiclayo en donde obtuvo 
como resultado una correlación negativa significativa teniendo como baribales a las 






Andrade & Polo (2015) estudio dos variables en un colegio en Oyon, fue una 
investigación no experimental, cuantitativa y se buscó encontrar la relación entre 
las variables, la muestra fue de 64. Se tuvo resultado de una correlación 
significativa. 
 
Balbuena & Villanueva (2008) su trabajo fue en Tambo- Huancayo, en el nivel 
primaria se buscó la relación entre clima y autoestima en aquellos estudiantes.  
Fue realizado en niños de sexto grado en dos colegios diferentes. Fue una muestra 
amplia y se tuvo como resultado una correlación alta. 
 
En el contexto local: Gonzales (2019) realizo su estudio e una institución de San 
Martin, fue de tipo correlacional, se utilizó la encuesta pata lados variables sabiduría 
y clima social, fue una relación estrecha entre ambas variables y significativo influye 
una en otra. 
 
Esta indagación está avalada por autores que contribuyen acerca de las variables 
de estudio. Tendrá como base teórica en el Clima Social Escolar a Arón, Milicic & 
Armijo (2012) el entorno social de la escuela representa un modelo que permite al 
sistema percibir las sinergias multidimensionales que este contexto tiene en los 
estudiantes.  
 
Cornejo & Redondo (2001), señalan que el clima social es una apreciación que 
tienen los sujetos en el contexto que les rodea ya sea en un aula de clase o en los 
alrededores tiene relación con, Asimismo, Riggio, R. E., Throckmortons, B., & 
DePaola, S. (1990) señalan que los alumnos perciben cual es el clima social que 
les rodea en la clase, y si es toxico o no. 
 
Tiana, et al. (2015) y Dewiit (2014) afirma que algunos alumnos estén marginados 
y que el clima escolar que hay dentro del aula se está vulnerando dado a que la 
autoridad del docente está faltando la importancia que debe haber en un grupo, 
cuya marginación de esos alumnos hacen que esos estudiantes no tengan la 






Estudios realizados por Arón & Milicic (2000, p.120), caracterizan a los colegios con 
buen clima social son: El valor que el dan al cocimiento de los docentes y 
estudiantes, ya que también tienen esas condiciones que permiten mejorar en sus 
destrezas. Respeto: Los profesores y alumnos tienen un respeto mutuo en todas 
las actividades. Confianza: Entre pares, pero siempre primeriando el respeto. 
 
Según Aron & Milicic (2004) menciona lagunas características.  
Como características de un clima social significativo se tiene como uno de ellos 
pilares a la valoración positiva, a tolerar los errores, tener la autoestima alta 
conocimiento de la norma como también el respeto por ellas, ya que eso favorece 
el crecimiento de nuestros estudiantes y también el nuestro permite y favorece la 
creatividad.  
Dimensiones del clima social escolar, según Arón, Milicic & Armijo (2012): Hay 
diversas magnitudes del clima estudiantil. Estas son: 
Relaciones: tiene relación con la magnitud de integración en clase, estricta el grado 
de compañerismo en el aula. 
Autorrealización: Señala que si lo estudiantes cumple con sus tareas y el esfuerzo 
que pone a realizarlas como respetando las labores hechas por sus compañeros. 
Estabilidad: Tiene relación con la estabilidad emocional del aula, como se llevan 
sus compañeros, si están establecidas la norma de convivencia y si hacen uso de 
ellas durante la clase. 
Cambio: Se relaciona con el cambio que ellos pueden generar dentro del aula tanto 
el profesor y el alumno. 
Las Conductas Disruptivas poseen como base teórica a Martínez (2018) el que le 
refiere que estos comportamientos se expresan de diferentes modalidades y se 
caracterizan por dañar el aprendizaje y obstaculizar un buen desempeño de los 
agentes educativos (Martínez, 2018). 
 
Tattum (1997 citado por Álvarez, et al, 2016, p. 856) los docentes la consideran 
como un impedimento para realizar sus clases, perjudican en el entorno educativo 






El comportamiento fue estudiado en los múltiples espacios de análisis por ser parte 
del comportamiento humano, en cada acción que enseña o hace a lo largo de la 
permanencia de análisis, observamos y tenemos la posibilidad de conceptualizar a 
las escuelas como sitios de inconvenientes que ni siquiera se proporcionan 
solución, dado que son los profesores evitan los conflictos con el núcleo familiar 
educativa. Fabiano (2016) señala que los niños y adolescentes con trastornos de 
conducta disruptiva luchan tanto dentro como fuera del aula. 
 
Alarnmes (2005, p. 52) define que las conductas disruptivas se entienden como un 
“cumulo de comportamientos inapropiados o incómodo en un ambiente educativo”. 
Estas conductas inapropiadas durante la clase no permiten un desempeño docente 
bueno por ello no dará una enseñanza significativa debido a la conducta que 
presenta su grupo. 
De acuerdo con Barreiro (2009) las conductas disruptivas presentan una forma del 
malestar del estudiante ante un evento que está ocurriendo ya sea en clase o en 
su contexto. También este mismo autor señala que estas conductas son 
autodestructivas, es decir te hacen daño a ti mismo ya que dificulta tu interacción 
con el contexto social. Según Colvin (2010) señala La respuesta inicial de un 
maestro a los diferentes tipos de comportamientos que ocurren en el aula a menudo 
determina lo que el estudiante o los estudiantes podrían hacer a continuación.  
 
Ayerbe, et al. (2007) debemos analizar las conductas que presentan los alumnos, 
pero más que analizar tenemos que indagar y ver cuál es el génesis del problema, 
cual el trasfondo, claro si existe uno y las posibles soluciones de tales casos.  
De acuerdo con este autor tenemos que analizar cuál es ¿Qué? ¿Cuándo? 
¿Dónde? Ocurren esas conductas y el porqué de ellas. 
López-Barajas, et al. (2012) afirma que esas conductas nacen en el ambiente 
familiar ya sea a corto o largo plazo, unos antecedentes puede ser la baja 
autoestima y agresión de parte de sus progenitores.  
Agrega que para mejorar esas conductas se tiene que analizar también a la familia 
y trabajar junto con ella ya sea directa o indirectamente, para una posible mejora 






Ramos, et al. (2010) este autor nos afirma que el desarrollo de hábitos y rutinas en 
los niños logran desarrollan conductas adecuadas para una relación con sus pares, 
pero al contario el niño que no es autónomo y que no ha recibido una buena relación 
con sus padres y fortalezas emocionales, son ellos los que probablemente tenga 
conductas disruptivas con la sociedad. 
 
Aguilar (2014) sostiene que debe haber siempre un psicólogo en un colegio para 
que evalué a los alumnos dentro y fuera de clase, ya que según la autora dice que 
son conductas que si no se tratan a tiempo pueden ser conductas criminales. 
Asimismo, señala que son los profesores que deben hacer el seguimiento a sus 
alumnos y colaborar con los psicólogos. 
Según Sáenz & Martinez (2015): Las conductas disruptivas la podemos estudiar en 
5 dimensiones de acuerdo a las Escalas Wittenborn de Calificación Psiquiátrica en:  
Motoras gruesas: El estudiante no se puede quedar quieto y realiza accione 
inapropiadas dentro de la clase. 
Ruido con objetos: Tirar, golpear romper los útiles que encontramos en las aulas 
de clases. 
Alteración de las propiedades de otros: Tomar posesión de otras cosas que no te 
pertenecen, romper y jugar con ellas de manera brusca y sin importancia a los que 
pase.  
Contacto de alta y baja intensidad: Se refiere a los contactos ya sean físicos y lo 
que causan.  
Verbalización: Los niños muestran una conducta inapropiada para el docente 
mostrando su falta de respeto ya que emiten sonidos como silbidos y burlas. 
 
Otros autores como Calvo, et al. Citado por Martínez (2018) dividieron a las 
conductas disruptivas en varios puntos, desde la perspectiva de los profesores: 
Situaciones que no generan la enseñanza, tiene que ver con las conductas en 
relación con la carencia de rendimiento en clase, silbido, agresiones, falta de 
respeto a los alumnos y al profesor, rayar las paredes, gritar e insultar. 
En camino al maestro y su grupo, se incluyen las conductas inadecuadas y 






Corsi, et al. (2009), señala las conductas inadecuadas del maestro ya que tiene que 
interactuar con su salón, con los estudiantes, para lograr un aprendizaje 
significativo, no puede estar en otras acciones. 
Conductas disruptivas moderadas o «de payaseo». 
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Dónde:  
M= Muestra de los estudiantes del sexto grado del nivel primaria  
Or= Medición de la variable de Clima Social Escolar  
Ow= Medición de la variable de Conducta Disruptivas 
r = Relación entre el Clima Social Escolar y Conductas Disruptivas 
 
3.2 Variables y Operacionalización 
 
Variable 1: Clima Social Escolar 
Definición Conceptual: El clima escolar representa un modelo conceptual que 
percibe describir el comportamiento de los estudiantes ante el grupo que les rodea; 
quienes fomentan la creación de vínculos entre su grupo, los cuales favorecerán en 
cada uno de ellos (Arón, Milicic, & Armijo, 2012). 
Variable 2: Conductas Disruptivas 
Tipo de investigación  
El trabajo fue descriptivo, ya que permitió describir el estudio, resaltando lo más 
relevante de las variables estudiadas en el estudio. (Hernández, et al. 2014). 
 
Diseño de investigación  
El diseño de la indagación fue Detallado Correlacional, dirigida a la decisión del 
nivel de interacción que existe entre 2 cambiantes o bastante más de interés de 
una misma muestra de competidores o el nivel de interacción que existe entre 2 
fenómenos o eventos. (Hernández, et al, 2014). 





Definición Conceptual: Aquellas conductas inapropiadas que no favorecen el 
aprendizaje dentro de aula, tales las considera como una dificultad para el logro de 
la enseñanza (Martínez, 2018), 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población 
La población estuvo conformada por 128 estudiantes. 
Tabla 1  

























TOTAL 90 46 128 100% 
Fuente: Nómina de la matrícula del 2021 de la I.E. “3072”
 
Criterios de inclusión 
Son los estudiantes que asisten regularmente a la Institución Educativa, alumnos 
que se conectan a través del google meet.  
Criterios de exclusión  
Se excluyen a los estudiantes que no asistan regularmente y que no tengan un 
medio de comunicación como el celular. 
Muestra 
La muestra se compone por las secciones del sexto grado “C” y “D” de la Institución 
Educativa N° 3072 Augusto Salazar Bondy, haciendo un total de 32 estudiantes. 
Tabla 2 
Distribución de la muestra de los estudiantes del sexto grado. 
GRADO N n 
C 16 25 
D 16 25 






Muestreo No probabilístico, intencional. 
Unidad de análisis 
Estudiantes del 6° grado del nivel primaria de 11 a 12 años. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas:  
Se utilizará la técnica de observación para describir como se relacionan las dos 
variables de estudio. 
Instrumentos: 
Para medir el Clima Social Escolar y las Conductas Disruptivas se utilizarán dos 
instrumentos: la Lista de Cotejo de Clima Social Escolar y Cuestionario de 
Conductas Disruptivas. 
Lista de Cotejo de Clima Social Escolar 
Ficha Técnica: 
Autora: Díaz Delgado, Carmen Rosa. Año: 2019. La forma de administración es 
individual o colectiva – la aplicación completa requiere de 10 minutos 
aproximadamente.  El Ámbito de aplicación es para estudiantes del nivel primaria. 
.   
Cuestionario de Conductas Disruptivas 
Ficha Técnica: 
Autor: Adaptado de Phares, J. y Trull, T. j. (2000). Adaptado por Carmen Rosa Díaz 
Delgado El ámbito de aplicación es para docentes del nivel primaria. Su estructura 
se basa en 5 partes con 20 preguntas en total. Cada dimensión tiene sus cuatro 
indicadores que indican los principales aspectos para evaluar esta variable. 
 
Validez 
El instrumento es válido dado que fue sometido a la evaluación de tres expertos, 
los cuales evaluaron los instrumentos y lo que pretende medir cada así como dice 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), también se tomó en cuenta las 







Se le aplico a 16 alumnos con las mismas características que la muestra realizaron 
la prueba piloto. El nivel de confianza es del 95% porque se tiene en cuenta el 
margen de error del 5% de la prueba, así como señala Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) la prueba debe producir resultados iguales. Para los instrumentos 
usados, se obtuvo los siguientes datos estadísticos según el Alfa de Cronbach; ,813 
para el cuestionario usado en la variable clima social y ,828 para la guía de 
observación aplicada hacia la variable conductas disruptivas, lo cual se encuentra 
dentro del rango aceptable.  
3.5 Procedimientos 
 
Se procederá a pedir permiso al director de la Institución Educativa “N° 3072 
Augusto Salazar Bondy” para la aplicación de instrumentos a los alumnos 
participantes. Después de ser otorgado el permiso se determinará el tamaño de la 
muestra del estudio y se realizará un sorteo entre las secciones del 6° grado de 
primaria. Una vez se tenga seleccionada la muestra, se enviará mediante la agenda 
el documento de autorización que deberán firmar cada padre de familia. Al terminar 
se creará una base de datos para cotejar las respuestas, así con ayuda de la 
computadora poder analizarlas según el programa SPSS (versión 2020 para 
Windows) y el Excel (versión 2020). 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Se aplicó la Estadística Detallada; ya que su misión fue explicar lo que ocurre en 
cada variable, nos muestra datos de los estudiantes, tal como frecuencia, 
puntuaciones, desviación estándar (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 
Asimismose empleó la Estadística Inferencial donde se utilizó la Prueba de 
Normalidad de Kolmogorov – Smirnov, lo cual determinó el uso de la prueba 







3.7 Aspectos éticos  
 
Manifiesto la importancia de este trabajo de investigación dado que su contenido 
es veraz, objetivo y congruente. La presente investigación tiene valor a nivel 
científico y social por los diferentes autores citados en este trabajo. Por ende, lo ya 
presentado conduce a las mejoras en la vida social y educativa del estudiante. Este 
trabajo de investigación está basado en un principio social y ético, que justifica su 
legitimidad y no copia. 
Este trabajo es original por que cumple todas las normas que la universidad Cesar 
Vallejo estipula, utilizamos el turnitin para evitar las copias de otros proyectos de 
































Resultados generales de la variable Clima Social Escolar 
Clima Social Escolar 




51 al 75 
26 al 50 







Total 32 100% 
 
Nota: Según la tabla 3, se observa que el 53% de los estudiantes señalan que el 








Resultados de las dimensiones de la variable Clima Social Escolar 
                                     Relación Autorrealización Estabilidad Cambio 
Valoración escalas f % f % f % f % 
Bueno 15--21 8 25% 5 16% 6 19% 8 25% 
Regular 8--14 6 19% 9 28% 7 22% 4 13% 
Malo 1--7 18 56% 18 56% 19 59% 20 63% 
Total 32 100% 32 100% 100% 100% 32 100% 
 
Nota: Según la tabla 4, se observa que la dimensión relación se encuentra el 56% 
presenta un nivel malo, el 19 % en un nivel regular, 25% un nivel bueno, se observa 
que la dimensión autorrealización el 56% se encuentra en un nivel malo, el 28% en 
un nivel regular , el 16% en un nivel bueno, se observa que la dimensión estabilidad 
presenta el 59% en un nivel malo, el 22 % en un nivel regula , el 19% en un nivel 
bueno, la dimensión cambio presenta el 63% en un nivel malo, el 25 % en un nivel 









Resultados generales de la variable conductas disruptivas 
Conductas disruptivas 













Total 32 100% 
 
Nota: Según la tabla 5, se observa que el 68% de los alumnos presentan 







Tabla 6  
Resultados de las dimensiones de la variable Conductas Disruptivas 





de otros  
Contacto alta 
y   baja 
intensidad   
Verbalización 
Valoración escalas f % f % f % f % f          %  
Alto 
9--12 15 47% 16 50%            16 50% 17 53% 20          62% 
Medio 
5---8 10 31% 10 31% 10 31% 8 25% 6           19% 
Bajo 
1--4 7 22% 6 19% 6 19% 7 22% 6            19% 
total 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
32        
100% 
 
Nota: Según la tabla 4 la dimensión motora gruesa presenta el 47% en un nivel alto, 
el 31 % en un nivel medio, el 22% un nivel bajo, la dimensión Ruidos con objetos 
presenta el 50’% presentan un nivel alto, el 31 % en un nivel medio , 19% un nivel 
bajo , la dimensión Alteración de la propiedad de otras presenta el 50’% un nivel 
alto, el 31 % en un nivel medio, 19% un nivel bajo, la dimensión Contacto alta y baja 
intensidad presenta el 53% un nivel alto, el 25 % un nivel medio , el 22% un nivel 
bajo, la dimensión Verbalización presenta que el 62% presentan un nivel alto, el 19 







Contrastación de hipótesis 
 
Tabla 7 
Prueba de normalidad para conducta disruptiva y clima social escolar 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CONDUCTA DISRUPTIVA ,194 32 ,004 ,829 32 ,000 
CLIMA SOCIAL ESCOLAR ,193 32 ,004 ,911 32 ,012 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Nota: En la Tabla 12 se aprecia el resultado de la prueba de normalidad Shapiro-
Wilk de las variables motivación y atención; demostrándose que en Significancia 
los valores son para p=.000 y p=.012 respectivamente; los cuales son menores que 
0.05, al 5% de significancia estándar (p<0,05), por lo tanto, sus distribuciones no 
son normales, lo que conllevó al empleo de la prueba estadística r de Spearman 
















Correlación de la variable conductas disruptivas y clima social escolar 
Tabla 8  









Rho de Spearman CONDUCTA 
DISRUPTIVA 
Coeficiente de correlación 1,000 -,162 
Sig. (bilateral) . ,375 
N 32 32 
CLIMA SOCIAL 
ESCOLAR 
Coeficiente de correlación -,162 1,000 
Sig. (bilateral) ,375 . 
N 32 32 
 
Nota: Se observa en la Tabla 8, que entre las variables conductas disruptivas y 
clima social escolar la correlación es negativa, muy baja, de acuerdo a los valores 
obtenidos de r de Spearman = -,162 con Sig. de 0,375; con p-valor < 0.05. Valores 















Correlación entre las dimensiones de ambas variables 
Tabla 9 
Resultado de la correlación entre la dimensión relación de la variable clima social 





Rho de Spearman RELACIÓN Coeficiente de correlación 1,000 -,364* 
Sig. (bilateral) . ,041 
N 32 32 
MOTORA GRUESA Coeficiente de correlación -,364* 1,000 
Sig. (bilateral) ,041 . 
N 32 32 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Nota: Se observa en la Tabla 9, que entre la dimensión relación de la variable clima 
social escolar y la dimensión motora gruesas de la variable conductas disruptivas 
la correlación negativa muy baja, de acuerdo al valor de r de Spearman = -,364 con 








Resultado de la correlación entre la dimensión autorrealización de la variable clima 








Rho de Spearman AUTORREALIZA
CIÓN 
Coeficiente de correlación 1,000 -,047 
Sig. (bilateral) . ,798 
N 32 32 
RUIDO CON 
OBJETOS 
Coeficiente de correlación -,047 1,000 
Sig. (bilateral) ,798 . 
N 32 32 
Nota: Se observa en la Tabla 10 que entre la dimensión autorrealización de la 
variable clima social escolar y la dimensión ruidos con objetos de la variable 
conductas disruptivas la correlación negativa muy baja, de acuerdo al valor de r de 








Resultado de la correlación entre la dimensión estabilidad de la variable clima 








Rho de Spearman ESTABILIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,004 
Sig. (bilateral) . ,981 





Coeficiente de correlación ,004 1,000 
Sig. (bilateral) ,981 . 
N 32 32 
Nota: Se observa en la Tabla 11, que entre la dimensión estabilidad de la variable 
clima social escolar y la dimensión alteración de las propiedades de otros de la 
variable conductas disruptivas la correlación positiva muy baja, de acuerdo al valor 
de r de Spearman = ,004 con Sig. de, 981, por lo que se acepta la hipótesis de 















Resultado de la correlación entre la dimensión cambio de la variable clima social 





ALTA Y BAJA 
DENSIDAD 
Rho de Spearman CAMBIO Coeficiente de correlación 1,000 -,341 
Sig. (bilateral) . ,056 
N 32 32 
CONTACTO 
ALTA Y BAJA 
DENSIDAD 
Coeficiente de correlación -,341 1,000 
Sig. (bilateral) ,056 . 
N 32 32 
Nota: Se observa en la Tabla 12, que entre la dimensión cambio de la variable clima 
social escolar y la dimensión contacto alta y baja intensidad de la variable 
conductas disruptivas la correlación negativa muy baja, de acuerdo al valor de r de 
Spearman =-,341, con Sig. de ,056, por lo que se acepta la hipótesis de 















V.  DISCUSIÓN 
 
En esta investigación nos permitió averiguar sobre la relación que existe entre el 
clima social escolar y las conductas disruptivas en los estudiantes del 6to grado de 
primaria de la institución educativa N 3072 Augusto Salazar Bondy. 
El objetivo general de nuestra investigación fue encontrar la relación entre el 
variable clima social escolar y la variable conductas disruptivas que tuvo como 
resultado -,162, con Sig. de 0,375; con p-valor < 0.05 valores que nos permiten 
aceptar la hipótesis de investigación, por ello, se acepta la hipótesis alternativa y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 El clima social escolar y conductas disruptivas hay una correlación negativa muy 
baja es decir a mayor clima social escolar se presenta menos conductas 
disruptivas, esto concuerda con la investigación de Pérez (2018) cual su resultado 
fue una relación significativa (p < 0.01) en Chiclayo en donde realizo su 
investigación. 
También concuerda con la investigación de Andrade & Polo (2015). Se tuvo 
resultado de una correlación negativa significativa. (p < 0.01) 
Como nos señala Martínez (2018) que estos comportamientos se expresan de 
diferentes modalidades y se caracterizan dañar el desarrollo de educación ya que 
trae una distorsión en las conductas de los estudiantes como profesores y dañan la 
convivencia y el clima afectivo en un salón de clases. 
Como primer objetivo específico fue identificar el nivel del clima social escolar en 
los estudiantes del 6° grado de primaria de la institución educativa N° 3072 Augusto 
Salazar Bondy, se encuentra con un nivel malo de 53 %, el 35% en un nivel medio 
y el 22% en un nivel bueno. 
 Concuerda con la investigación de Salazar (2020) donde nos mostró que un 90% 
de los estudiantes señalaban que había un ambiente educativo dañino para ellos  
 
Como segundo objetivo específico era identificar el nivel de conductas disruptivas 





Augusto Salazar Bondy cual señala que el 68% de los alumnos presentan 
conductas disruptivas en un nivel alto, el 19% en un nivel medio y el 13% en un 
nivel bajo. 
Concuerda con la investigación de Díaz (2019) el cual obtuvo como resultado que 
el 51 % se encontraba con un nivel alto, el nivel medio presentaba un 53% y 13 % 
un nivel bajo. 
Como tercer objetivo específico fue el de comparar dimensiones de las variables, y 
sus respectivas correlaciones entre ellas. 
Como primera dimensión del clima social escolar se encuentra relación la cual 
obtuvo que en cuestión de relaciones entre maestro y alumnos estaban en un nivel 
malo con el 56% se encuentra en un nivel malo, el 28% en un nivel regular mientras 
que solo el 16% en un nivel bueno.  
Asimismo, la primera dimensión de conductas disruptivas fue la de motoras gruesa 
indica que tal conducta negativa se encuentra en un nivel alto con el 47 %, el 31 % 
en un nivel medio, mientras que un 22% un nivel bajo.  
Entre la dimensión autorrealización de la variable clima social escolar y la 
dimensión ruidos con objetos de la variable conductas disruptivas se obtuvo una 
correlación negativa muy baja, de acuerdo al valor de r de Spearman = -,047 - con 
Sig. de ,798 por lo que se acepta la hipótesis de investigación.   
Como tercera dimensión del clima social escolar se observa que la dimensión 
estabilidad presenta el 59% en un nivel malo, el 22 % en un nivel regula mientras 
que el 19% en un nivel bueno asimismo la dimensión Alteración de la propiedad de 
Esto señala que una gran mayoría de loes estudiantes presentan tales conductas 
eso concuerda con la investigación de Villavicencio (2019) que señala que en 
cuando hay un clima social malo por ende se pueden presentar tales conductas en 
un nivel alto.  
Entre la dimensión relación de la variable clima social escolar y la dimensión motora 
gruesas de la variable conductas disruptivas se obtuvo una correlación negativa 
muy baja, de acuerdo al valor de r de Spearman = -,364 con Sig. de ,041 por lo que 





otras de conductas disruptivas presenta el 50’% un nivel alto, el 31 % en un nivel 
medio, mientras que un 19% un nivel bajo. 
Entre la dimensión estabilidad de la variable clima social escolar y la dimensión 
alteración de las propiedades de otros de la variable conductas disruptivas se 
obtuvo una correlación positiva muy baja, de acuerdo al valor de r de Spearman = 
,004 con Sig. de, 981, por lo que se acepta la hipótesis de investigación.   
Como cuarta dimensión cambio de clima social escolar presenta el 63% en un nivel 
malo, el 25 % en un nivel bueno mientras que el 13% en un nivel regular. Mientras 
que la dimensión Contacto alta y baja intensidad presenta el 53% un nivel alto, el 
25 % un nivel medio mientras que un 22% un nivel bajo. 
Entre la dimensión cambio de la variable clima social escolar y la dimensión 
contacto alta y baja intensidad de la variable conductas disruptivas se obtuvo una 
correlación negativa baja, de acuerdo al valor de r de Spearman =-, -341, con Sig. 
de ,056, por lo que se acepta la hipótesis de investigación.   
Se afirma que mientras crece o mejora la dimensión de Cambio del Clima Social 
Escolar, crece o mejora la dimensión de Contacto alta y baja intensidad de la 
variable Conductas Disruptivas. 
Asimismo, la condición de una buena comunidad escolar depende en gran medida 
del liderazgo de los maestros. Cornejo & Redondo (2001), señalan que el clima 
social es una apreciación que tienen los sujetos en el contexto que les rodea ya sea 
en un aula de clase o en los alrededores tiene relación con, Asimismo, Riggio, R. 
E., Throckmortons, B., & DePaola, S. (1990) señalan que los alumnos perciben cual 
es el clima social que les rodea en la clase, y si es toxico o no. 
Porque el docente es quien enseña, refuerza, arbitra y corrige la conducta de los 
alumnos, en escuelas de todos los grados, como señalan Andrade y Polo (2015) 
reafirman aquí la estrecha relación que existe entre ellos para fortalecer el espíritu 
de equipo y así mejorar la organización de la clase. 
Sin embargo, esto no se ve en muchas escuelas porque los mismos miembros 






Como debilidades nos ha surgido algunas, como al momento de aplicar las 
encuestas a los alumnos y docentes dado que la señal de internet a veces no era 
buena, pero muchos de ellos lograron proporcionar dicha información que logro 
verse reflejado en el trabajo. 
 Asimismo, también contamos con el apoyo de la comunicad educativa para aplicar 
nuestras técnicas de recojo de información tanto a los alumnos como profesores  
Este trabajo de investigación es relevante ya que hemos realizado una 
investigación correlacional, en donde nuestros resultados serán abordados o 
consultados para posibles mejoras en el ámbito educativo, también se va podría 
utilizar en trabajos posteriores de investigación en donde se pueda realizar un 
programa o estrategias frente a este resultado.  
Finalmente, si el entorno del clima social escolar apropiado es, coincide con las 
actividades académicas de la persona y se encuentra valorado y desarrollado en 
una escuela fuerte y con hábitos de aprendizaje disciplinados. Los resultados del 







1- El objetivo general de nuestra investigación fue encontrar la relación entre el 
variable clima social escolar y la variable conductas disruptivas que tuvo 
como resultado -,162, con Sig. de 0,375; con p-valor < 0.05, por lo cual hay 
una relación negativa muy baja 
3- Como tercer objetivo era comparar las dimensiones de la variable, entre la 
dimensión relación de la variable clima social escolar y la dimensión motora 
gruesas de la variable conductas disruptivas en estudiantes de 6° grado de 
la Institución Educativa N° 3072 Augusto Salazar Bondy la correlación 
negativa muy baja, de acuerdo al valor de r de Spearman = -,364 con Sig. 
de ,041 por lo que se acepta la hipótesis de investigación.   
5- La dimensión estabilidad de la variable clima social escolar y la dimensión 
alteración de las propiedades de otros de la variable conductas disruptivas 
la correlación positiva muy baja, en estudiantes de 6° grado de la Institución 
Educativa N° 3072 Augusto Salazar Bondy de acuerdo al valor de r de 
Spearman = ,004 con Sig. de, 981, por lo que se acepta la hipótesis de 
investigación.   
2- Como segundo objetivo específico era identificar el nivel de conductas 
disruptivas en los estudiantes del 6° grado de primaria de la institución 
educativa N° 3072 Augusto Salazar Bondy cual señala que el 68% de los 
alumnos presentan conductas disruptivas en un nivel alto, el 19% en un nivel 
medio y el 13% en un nivel bajo. 
4- La dimensión autorrealización de la variable clima social escolar y la 
dimensión ruidos con objetos de la variable conductas disruptivas en 
estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa N° 3072 Augusto Salazar 
Bondy la correlación negativa muy baja, de acuerdo al valor de r de 
Spearman = -,047 - con Sig. de ,798 por lo que se acepta la hipótesis de 
investigación.   
6- La dimensión cambio de la variable clima social escolar y la dimensión 
contacto alta y baja intensidad de la variable conductas disruptivas en 
estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa N° 3072 Augusto Salazar 
Bondy la correlación negativa baja, de acuerdo al valor de r de Spearman =-







-Al director de la Institución, desarrollar programas educativos dirigidos por 
psicólogos que puedan promover y restaurar el valor del respeto, la solidaridad y la 
cooperación, también que mejore el espíritu comunicativo entre los agentes 
educativos. 
-A los padres, realizar un taller con ellos para favorecer la comunicación efectiva 












-A los docentes, estar capacitados para desarrollar métodos de participación en que 
los estudiantes puedan sentirse a gusto de las lecciones. De esta forma, se crea un 
entorno social escolar que fortaleza y disminuya la presentación de conductas 
disruptivas, les recomendamos que las actividades deben planificarse con la 
participación y el conocimiento plenos del profesor y no se debe utilizar el tiempo 
libre. Así, para asegurar un buen ambiente social para la escuela, es necesario 
utilizar el tiempo de tutoría para incentivar nuevas acciones y realizar talleres que 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización 










El clima escolar representa 
un modelo conceptual que 
permite al sistema percibir el 
poder generativo 
multidimensional que tiene el 
contexto en los estudiantes. 
Los climas sociales son 
generativos de distintos 
comportamientos en 
términos de promover y 
bloquear conductas, 
construir percepciones 
negativas o positivas acerca 
de sí mismos, fomentarla 
creación de vínculos entre 
los estudiantes, generar 
espacios de desarrollo de 
intereses y talentos 
personales (Arón, Milicic, & 
Armijo, 2012). 






evalúa en función 







● Presta atención cuando el 
profesor(a) explica. 
● Se apoyan entre compañeros. 
Cuestionari







(41 - 60) 
 
En proceso 
(21 – 40) 
 
Deficiente 




● Cumple con las tareas que se le 
asigna. 
● Se esfuerza para hacer bien sus 
tareas. 
Estabilidad 
● Su aula es un sitio alegre y 
tranquilo. 
● Cumple con las normas 
establecidas en el aula. 
Cambio 
● Le gusta como enseña su 
profesor(a). 
● Brinda ideas que son agradables 





















el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje, inclusive 
la armonía de la 
convivencia en el 
salón de clase que 
involucra en 
conflictos a los 
agentes de la 
comunidad educativa 




estudiantes en el 





evalúa en función 
de las cinco 
dimensiones: 
motora gruesa, 
ruido con objetos, 
alteración de la 
propiedad de otros, 




● Se levanta de su lugar para 
molestar a sus compañeros. 
● Camina por el salón de clase a 


















● Da golpes con el lápiz u otro 
objeto a su escritorio. 
● Arroja los cuadernos sobre el 
escritorio. 
Alteración de la 
propiedad de 
otros 
● Arroja al suelo los cuadernos 
de sus compañeros. 
● Golpea sin motivo a sus 
compañeros. 
Contacto alta y 
baja intensidad 
● Patea las cosas a sus 
compañeros. 
● Empuja a sus compañeros por 
nada. 
Verbalización 
● Conversa con otro niño 
durante la clase. 
● Hace o da comentarios cuando 




Anexo 2: Instrumento 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
INSTRUCCIONES: Estimado alumno tienes 20 preguntas, a las cuales debes 
responder marcando con una X en la respuesta que consideres. 
 
Nunca A veces Siempre 
1 2 3 
Variable Dependiente: Conductas disruptivas 
  












1. Pones realmente atención a lo 
que dice el profesor. 
   
  2. El profesor(a) se preocupa por 




3. El profesor parece un amigo más 
que una autoridad. 
   
4.  Puedo confiar en mis 
compañeros. 
   
5.  Apoyo a mis  compañeros en algo 
que no saben. 
   
6.  Aquí, a los alumnos no les 
importa que notas reciben otros 
compañeros. 
   
7.  En esta aula hay algunos 
alumnos que no se llevan bien. 





8. Presenta los trabajos con 
puntualidad. 
   
9. El profesor(a) felicita el 
cumplimiento de las tareas. 
   
10. Se esfuerzas para hacer bien sus 
tareas. 
   
11. Los trabajos que se piden estás 
claros y cada uno sabe lo que tiene 
que hacer. 
   
12. Existen normas claras para hacer  
las tareas en clase. 
   
13. Los alumnos tiene que trabajar 
duro para obtener buenas notas. 




14. A  menudo esta clase forma un 
gran alboroto. 
   
15. Los alumnos pasan mucho 
tiempo jugando en clase. 

















16. Cumples las normas para no ser 
castigado. 
   
17. Tienes en cuenta las normas, 
durante la clase. 
   




 19. Cuando el profesor propone una 
norma lo hace cumplir. 
 
  
 20. Estás en silencio cuando el 
profesor(a) explica. 
   
 21. A menudo los alumnos pasan el 
tiempo deseando que acabe la clase. 
   
 22. Los alumnos forman parte de las 
discusiones o actividades de clase. 
   
23. El profesor avergüenza al alumno 
por expresar sus ideas. 
  
  24.Los alumnos pueden tener 
problemas con el profesor por hablar 
incoherencias. 
  
 25. El profesor califica la participación 























Categorías de calificación 
 
PUNTAJES CATEGORÍAS INTERPRETACIÓN 
 
 
   1 puntos – 20 puntos 
 
Malo 
Un clima escolar no 















Un clima escolar 









Existe un clima escolar  
















FICHA TÉCNICA DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR 





CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
Objetivo 
Determinar la relación que existe entre el clima social 
escolar y las conductas disruptivas en los alumnos del 








Tipo de puntuación Numérica/opción: V, F 









Autor Ramirez Vidal Joan – Wong Palacios Julio 
Editor Sin editor 
Fecha última de 
elaboración 
Abril 2021 
Constructo que se 
evalúa 
Clima social escolar 
Área de aplicación Pedagogía 















































































GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
INSTRUCCIONES: Estimado docente, a continuación, tienes 20 preguntas, 
para lo cual se le pide marcar con el número de la tabla la opción que 
consideres correcta 
 
Nunca A veces Siempre 
1 2 3 
Variable Dependiente: Conductas disruptivas 
 
N° MOTORA GRUESA 
ESCALA 
N A V S 
1 Se levanta de su lugar para molestar a sus compañeros    
2 Corre dentro del salón durante la clase    
3 Da saltos dentro del aula    
4 Camina por el salón de clase a cada rato para llamar la 
atención 
   
N° RUIDO CON OBJETOS N  A V S 
5 Da golpes con el lápiz u otro objeto a su escritorio    
6 Rompe el papel o haces ruido con él    
7 Arroja los cuadernos sobre el escritorio    
8 Golpea la puerta al cerrarla    
N° ALTERACIÓN DE LA PROPIEDAD DE 
OTROS 
N A V S 
9 Arroja al suelo los cuadernos de sus compañeros    
10 Destruye las cosas de sus compañeros    
11 Arroja objetos a otras personas    
12 Golpea sin motivo a sus compañeros    
N° CONTACTO ALTA Y BAJA INTENSIDAD N A V S 
13 Patea las cosas de sus compañeros    
14 Pellizca sin motivo a sus compañeros    
15 Empuja a sus compañeros sin motivo    
16 Da palmadas en la espalda a sus compañeros    
N° VERBALIZACIÓN N A V S 
17 Conversa con otro niño durante la clase    
18 Participa en clase sin levantar la mano    
19 Da su opinión sin solicitarle pregunta    





Categorías de calificación 
 
PUNTAJES CATEGORÍAS INTERPRETACIÓN 
 
 
   1 puntos – 20 puntos 
 




El estudiante respeta 
normas establecidas en 
el aula, mostrando 
respeto 
















El estudiante en 
ocasiones rompe 
normas, faltando el 
respeto hacia sus 
compañeros y al 
docente, lo cual puede 
ser controlado con 







 41 puntos - 60 puntos 
 
 
Nivel alto presencia 
de Conductas 
Disruptivas 




llegando a generar el 













FICHA TÉCNICA DE CONDUCTAS DISCRUPTIVAS 







Determinar la relación que existe entre el clima social 
escolar y las conductas disruptivas en los alumnos del 




Motora gruesa, ruido con objetos, alteración de la 




Tipo de puntuación Numérica/opción: V, F 









Autor Ramirez Vidal Joan – Wong Palacios Julio 
Editor Sin editor 
Fecha última de 
elaboración 
Abril 2021 
Constructo que se 
evalúa 
Conducta disruptiva 
Área de aplicación Pedagogía 






















Motora Gruesa 1,2,3,4, 04 12 
9-12 Nivel alto 
5-8 Nivel medio 
1-4 Nivel bajo 
Ruido con 
objetos 
5,6,7,8 04 12 
9-12 Nivel alto 
5-8 Nivel medio 
1-4 Nivel bajo 
Alteración de la 
propiedad de 
otros 
9,10,11,12 04 12 
9-12 Nivel alto 
5-8 Nivel medio 
1-4 Nivel bajo 
Contacto alta y 
baja intensidad 
13,14,15,16 04 12 
9-12 Nivel alto 
5-8 Nivel medio 
1-4 Nivel bajo 
Verbalización 17,18,19,20 04 12 9-12 Nivel alto 
    
5-8 Nivel medio 
    
1-4 Nivel bajo 
 





























Anexo 3: Matriz de consistencia 
Título: Clima social escolar y conducta disruptiva en una Institución Educativa de Lima, 2020 

















Determinar la relación 
entre el clima social 
escolar y conductas 
disruptivas en estudiantes 
de 6° grado de la 
Institución Educativa N° 





Identificar en nivel del 
clima social escolar en 
estudiantes de 6° grado 
de la Institución Educativa 
N° 3072 Augusto Salazar 
Bondy. 
 
Identificar el nivel de 
conductas disruptivas en 
estudiantes de 6° grado 
de la Institución Educativa 
N° 3072 Augusto Salazar 
Bondy. 
 
Hi: Existe relación 
entre el clima social 
escolar y las 
conductas 
disruptivas en los 
estudiantes de 6° 
grado de primaria de 
la Institución 




Ho: No existe 
relación entre el 
clima social escolar 
y las conductas 
disruptivas en los 
estudiantes de 6° 
grado de primaria de 
la Institución 
Educativa N° 3072 
Augusto Salazar 
Bondy 
VARIABLE DE ESTUDIO 1: 













● Motora gruesa 
● Ruido con objetos 
● Alteración de la 
propiedad de otros 
● Contacto alta y baja 
intensidad 
● verbalización 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Básica 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo - Correlacional 
 
POBLACIÓN: 136 estudiantes de 6° 
grado de primaria 
 
MUESTRA: 
Selección: Muestreo Probabilístico 
Estratificado 
Tamaño: 50 estudiantes 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOJO DE DATOS 
Cuestionario (docente) – Lista de 
Cotejo (estudiante) 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Cuadros de frecuencia, estadísticos de 
centralización y dispersión, 
coeficientes de correlación, 





Anexo 4 Validez 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Guía de observación para evaluar conductas disruptivas 
 




APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: SANDOVAL VILITANGA JOSE JULIO 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: MAGISTER EN EDUACIÓN 
VALORACIÓN: 
 













MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
TÍTULO DE LA TESIS: Clima social escolar y conducta disruptiva en estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa N° 








ITEMS OPCIÓN DE 
RESPUESTA 






































OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 















el salón de 




Se levanta de su 
lugar para molestar 
a sus compañeros 
   X  X  X  X   
Corre dentro del 
salón durante la 
clase 
       X  X   
Da saltos dentro 
del aula 
       X  X   
Camina por el 
salón de clase a 
cada rato para 
llamar la atención 
       X  X   





con el lápiz u 
otro objeto a 
su escritorio. 
Da golpes con el 
lápiz u otro objeto a 
su escritorio 
   X  X  X  X   
Rompe el papel o 
haces ruido con él 












cuadernos sobre el 
escritorio 
       X  X   
Golpea la puerta al 
cerrarla, 
       X  X   














Arroja al suelo los 
cuadernos de sus 
compañeros 
   X  X  X  X   
Destruye las cosas 
de sus compañeros 
       X  X   
Arroja objetos a 
otras personas 





























motivo a sus 
compañeros.  
Patea las cosas 
de sus 
compañeros 
   X  X  X  X   
Pellizca sin motivo 
a sus compañeros 
       X  X   
 





       X  X   
 
Da palmadas en la 
espalda a sus 
compañeros 
 
       X  X   
Golpea sin motivo a 
sus compañeros 
       X  X   
Conversa 








Conversa con otro 






















Participa en clase 




       X  X   
 




       X  X   
Hace comentarios 
negativos de la 
opinión de sus 
compañeros 


















MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para evaluar el clima social escolar. 
 
OBJETIVO: Identificar en nivel del clima social escolar en estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa N° 3072 Augusto Salazar Bondy. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: SANDOVAL VILITANGA JOSE JULIO  














MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TÍTULO DE LA TESIS: Clima social escolar y conducta disruptiva en estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa N° 3072 Augusto 








ITEMS OPCIÓN DE 
RESPUESTA 


























OR Y EL 
ITEMS 
RELACIÓN ENTRE EL 




   SÍ N
O 




















atención a lo que dice el 
profesor. 
   X  X  X  X   
El profesor(a) se 
preocupa por cada uno 
de tus compañeros. 
 
       X  X   
 
El profesor parece un 
amigo más que una 
autoridad. 
       X  X   



















Puedo confiar en mis 
compañeros. 
       X     
Apoyo a mis  
compañeros en algo 
que no saben. 
       X  X   
Aquí, a los alumnos no 
les importa que notas 
reciben otros 
compañeros. 
       X  X   
En esta aula hay 
algunos alumnos que 
no se llevan bien. 

































Presenta los trabajos con 
puntualidad. 
   X  X  X  X   
El profesor(a) felicita el 
cumplimiento de las tareas. 
       X  X   
Se esfuerzas para hacer 
bien sus tareas. 
       X  X   
Los trabajos que se piden 
estás claros y cada uno 
sabe lo que tiene que 
hacer. 
       X  X   
             
Existen normas claras para 
hacer  las tareas en clase. 
       X  X   
Los alumnos tiene que 
trabajar duro para obtener 
buenas notas. 
       X     









A  menudo esta clase forma 
un gran alboroto. 
   X  X  X  X   
Los alumnos pasan mucho 
tiempo jugando en clase. 
       X  X   
Cumples las normas para 
no ser castigado. 


























en el aula. 
Tienes en cuenta las 
normas, durante la clase. 
       X  X   




       X  X   
Cuando el profesor 
propone una norma lo hace 
cumplir. 
 































Estás en silencio cuando 
el profesor(a) explica. 
       X  X   
A menudo los alumnos 
pasan el tiempo 
deseando que acabe la 
clase. 
   X  X  X  X   
 
Los alumnos forman 
parte de las discusiones 
o actividades de clase. 
       X  X   
El profesor avergüenza 
al alumno por expresar 
sus ideas. 
       X  X   
Los alumnos pueden 
tener problemas con el 















El profesor califica la 
participación de los 
estudiantes. 
 




































































































































ANEXO 5 CONFIABILIDAD 
 
Clima social 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 












estandarizados N de elementos 





















































“Año Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018-2027” 
  “Buenos Logros de Aprendizaje con Calidad y Equidad” 
CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 3072- AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA. 
HACE CONSTAR: 
           Que los alumnos, Ramirez Vidal Carol Joan y Julio Wong Palacios, estudiantes del X ciclo de la Escuela Académico Profesional de 
Educación Primaria, de la facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad César Vallejo, aplicaron su tesis denominada: Clima Social 
Escolar y Conductas Disruptivas en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy”, por haber realizado el 
estudio correspondiente en las aulas de  6ª grado de primaria en el presente año. 
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